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“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman dari kamu sekalian dan 
orang-orang yang berilmu beberapa derajat.” 
(QS. Al Mujadalah 58:11) 
  
“Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, 
padahal kamulah orang orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman." 
(Q.S. Ali Imran ayat 139) 
 
Jika orang bisa melakukan, maka akupun termasuk bisa. 
(Penulis) 
 


















Alhamdulillahirabbil”alamin, dengan mengucap puji syukur penulis 
panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya yang 
diberikan kepada penulis. Dengan bangga penulis persembahkan karya ini untuk : 
1. Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmatnya berupa nikmat sehat, 
nikmat iman dan juga kesempatan untuk menuntut ilmu. 
2. Kedua orang tua bapak dan ibuku. Terimakasih sudah merawatku dari kecil 
hingga saat ini, dan sudah mendidikku selama ini. Terimakasih bapak dan ibu 
sudah membiayai aku kuliah selama ini, semoga suatu saat diriku bisa 
membalas jasa-jasamu. Semoga Allah SWT selalu memberikan bapak dan 
ibu kesehatan dan ketenangan hati aamiin. 
3. Keluarga besar tercinta. Terimakasih telah memberikan semangat serta doa 
yang selalu dilangitkan untuk yang terbaik. 
4. Teman-teman kelas C Manajemen angkatan 2017. Terimakasih telah 
berjuang bersama-sama dari awal hingga akhir. Semoga untuk kalian semua 















Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji: (1) Pengaruh Likuiditas Terhadap 
Profitabilitas, (2) Pengaruh Struktur Modal Terhadap Profitabilitas, (3) Pengaruh 
Struktur Aktiva Terhadap Profitabilitas. Populasi yang digunakan pada penelitian 
ini yaitu Perusahaan Properti dan Real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
(BEI) tahun 2019. Teknik pengambilan sampel adalah Purposive Sampling, dan 
perusahaan yang memenuhi kriteria pengambilan sampel sejumlah 56 perusahaan. 
Data sekunder menggunakan metode pengumpulan data dokumentasi. Metode 
analisis yang digunakan untuk penelitian ini yaitu: uji regresi linear berganda, uji 
asumsi klasik, uji ketepatan model penduga (goodness of fit), dan pengujian 
hipotesis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Likuiditas berpengaruh positif  
signifikan terhadap Profitabilitas, Struktur Modal berpengaruh negatif dan 
signifikan terhadap Profitabilitas, dan Struktur aktiva berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap Profitabilitas. 
 




















The purpose of this study was to examine: (1) Effect of Liquidity on Profitability, 
(2) Effect of Capital Structure on Profitability, (3) Effect of Asset Structure on 
Profitability. The population used in this study is property and real estate companies 
listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) in 2019 .. The sampling technique is 
purposive sampling, and companies that meet the sampling criteria are 56 
companies. Secondary data using documentation data collection method. The 
analytical methods used for this research are: multiple linear regression test, 
classical assumption test, goodness of fit test, and hypothesis testing. The results of 
this study indicate that liquidity has a significant positive effect on profitability, 
capital structure has a negative and significant effect on profitability, and asset 
structure has a positive and significant effect on profitability.  
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